Noticias by Editorial, Equipo
A L E M A N I A 
Nuevo edificio de aparcamiento construido en Augs-
burg, bajo la dirección del arquitecto Gerd Wiegand. n oti c i as 
F R A N C I A 
Convento de los Franciscanos construido en La Tourette, cerca 
de Lyon, obraÍ de los arquitectos Lucas y Javier ARSENE-HENRY 
y Manuel BESNARD-BERNADAC, D. P. L. G. 
U . S . A . 
Nueva capilla de Miramar, construida en Los Angeles, según pro-
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E S P A Ñ A 
Zona de válvulas de la estación 
Adamuz del oleoducto de Rota. 
de 
I N G L A T E R R A 
Nueva autopista inglesa que enlazará 
Londres y Yorkshire, en uno de los tra-
mos en construcción junto a Northamp-
ton. 
U . S . A . 
Jumbo triflecha de la casa Gardner-
Denver Company. 
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